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ANEXOS:  _____ 
El presente artículo, da a conocer los resultados de la investigación realizada en el 
desarrollo de la especialización en Contratación Estatal de la Universidad Libre de 
Colombia, con la idea de Identificar los precedentes judiciales vigentes en la 
aplicación del principio de Planeación en la Contratación Estatal en Colombia, 
entendiendo que esta ha convertido en una herramienta necesaria para que el Estado 
pueda cumplir con sus fines esenciales, y así poder ejecutar de manera correcta los 
recursos públicos. El principio de planeación, es el principio más relevante, de mayor 
importancia y de gran trascendencia en la contratación pública y en el proceso de 
selección como tal. Sin embargo, es el único principio del cual no encontramos 
conceptualización expresa. El precedente Judicial en Colombia tiene su génesis en el 
procedimiento de derecho Continental-francés, donde la ley ostenta especial 
importancia y la jurisprudencia no poseía carácter obligatorio. 
